战争在美国青年心灵上的投影——评斯蒂芬·克莱恩的《红色英勇勋章》 by 梅华






《红色英勇勋章 》 (1 9 85 )是美 国 1 9 世纪著名作 家斯蒂芬
·









































































































细致地描写 了主人公不 同时 间
、
不同地点对外 界变 化的 内心感受
:




















他一直 为 自己没 有机会亲眼 目睹一场希腊式的战争而感到惋惜
,
憧憬 着有朝一 日能亲临 战场
,
亲身体
















































































































②他希望 自己不 是 自愿报名 参军的
,














































































































不再为什 么感到 担优 了呢 ? 非



















































































可是 回到战场上去又意味着重新 面对 死亡 的威胁
。
如何处理这个


























































































































小与懦 弱吗? 难道他们不会因此而瞧不起他吗 ? 这是开战以来困扰亨利的第三重忧虑 了
,
也就是亨利心理发
展历程 的第 四个 阶段
。
如果说前面 的忧 虑都是他通过 自身的思想斗争找 到解决 办法的话
,


















































































他现在已 经成 了他所称之 为的英雄
。 ” 死































第一次身临战场时 的恐惧心理 ; 当了逃兵过程 中的自责
与内疚 ;外在 因索如何使他下决心重 返连 队
:
害怕 被战友发现他 当逃兵的忧 虑与不安
;
他与自己 的心理搏 斗的



















说 自己并不 是唯一 当逃 兵的人
,






















本能地 逃跑 了 亨利从 中得 到了安慰
·
认为求生也是一切动物 的本能






















美 国内战 ( 1 8引一 1 8 6 5) 又 称南北战争
,







战争 的结果对美国 政治经 济的发展具有重大 的
意 义 当时
,




















从一个害怕死亡 的懦夫变成 了英 勇无 畏的英雄
。
这就是 《红色英勇勋章 》被称 为心理 小说的原因所在
它 围绕着亨利
·
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